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    Чебан Олена Юріївна,  «Удосконалення міжнародних перевезень залізничним 
транспортом (на прикладі ПАТ «Укрзалізниця»)» випускна робота на здобуття освітнього 
ступеня бакалавра зі спеціальності «Міжнародна економіка», Одеський національний 
економічний університет. – Одеса, 2018.  
Випускна робота складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження – залізничні 
перевезення на міжнародному рівні.   
У роботі розглядаються теоретичні основи міжнародних залізничних перевезень з 
прикладом діяльності великих промислових підприємств: визначено нормативне регулювання 
міжнародних перевезень залізничним транспортом на національному, та наднаціональному 
рівні, наведена сутність та особливості міжнародних перевезень залізничним транспортом, та 
виявлені методи оцінки міжнародних перевезень залізничним транспортом. 
 Проаналізовано чинники, що впливають на зовнішньоекономічну діяльність ПАТ 
«Укрзалізниця», проведено аналіз експортної та імпортної діяльності підприємства, 
проаналізовано сучасний економічний стан залізничної транспортної системи ПАТ 
«Укрзалізниця» та аналіз проблем при здійсненні міжнародних перевезень. Запропоновано 
основні напрями вирішення задачі вибору стратегії підвищення конкурентоспроможності 
перевезень залізничним транспортом ПАТ «Укрзалізниця» на міжнародному рівні за рахунок 
забезпечення доступності та покращення якості залізничних транспортних послуг, створення 
європейської системи забезпечення безпеки перевезень на залізничному транспорті та 
удосконалення логістичних технологій та інтеграція в міжнародні транспортні системи.  
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність підприємства, залізничний транспорт, 
міжнародні перевезення, оцінка експортної та імпортної діяльності, конкурентоспроможність 




Elena Cheban, "Improvement of international rail transport traffic (for example, 
PJSC" Ukrzaliznytsya ")"on the receipt of educationally qualifying level of bachelor of speciality 
"international economy"  the Odessa national economic university Odessa, 2018  
Thesis consists of three chapters. Object of study is the international rail transport.   
The article deals with the theoretical foundations of international rail transport with an 
example of the activities of large industrial enterprises: the regulatory regulation of international rail 
transportation at the national and supranational level is determined, the essence and peculiarities of 
international rail transportation are determined, and methods of estimation of international 
transportation by rail are revealed. 
The factors influencing external economic activity of PJSC "Ukrzaliznytsya" are analyzed, the 
analysis of export and import activity of the enterprise has been carried out, the modern economic 
situation of the railway transport system of PJSC "Ukrzaliznytsya" has been analyzed and the analysis 
of problems in the implementation of international transportations has been analyzed. The main 
directions of the decision of the task of choosing a strategy for increasing the competitiveness of 
railway transportation by PJSC "Ukrzaliznytsya" at the international level are offered by providing 
accessibility and improvement of the quality of railway transport services, creation of the European 
system of safety of transportation on the railway transport and improvement of logistic technologies 
and integration into international transport systems. 
Key words: foreign economic activity of the enterprise, railway transport, international 
transportation, estimation of export and import activity, competitiveness of transportation by rail, 
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Міжнародна торгівля – найвизначальніша форма міжнародних економічних 
відносин. Вона є одною з найдавніших і найважливіших форм зв'язку між 
товаровиробниками різних країн, що виникла на основі міжнародного поділу 
праці, і виражає їх взаємну економічну залежність. Розвиток 
зовнішньоекономічних зв'язків, міжнародної торгівлі безпосередньо залежить від 
стану роботи транспорту, від того, яким чином транспорт, як надзвичайна 
важлива сфера суспільного виробництва, може забезпечити економічні зв'язки 
України з іншими країнами світу.  
Міжнародні перевезення вантажів - це та необхідна деталь, яка дає 
можливість реалізувати торговельні відносини між державами. Це ефективний 
інструмент зовнішньоекономічної діяльності, без якого вона була б практично 
повністю неможлива. 
На даний час залізниці в основному задовольняють потреби суспільного 
виробництва та населення у перевезеннях. Проте стан виробничо-технічної бази 
залізниць і технологічний рівень перевезень за багатьма параметрами не 
відповідає зростаючим потребам суспільства та європейським стандартам якості 
надання транспортних послуг, що найближчим часом може стати перешкодою для 
подальшого соціально- економічного розвитку держави . До проблем, які слід 
розв’язати для забезпечення подальшого розви.  
Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності ПАТ 
«Укрзалізниця» та шляхи підвищення конкурентоспроможності залізничного 
транспорту України на міжнародному рівні залишаються надто актуальними. 
Отже, головними завданнями транспортного обслуговування є найбільш повне 
задоволення потреб організацій і населення в перевезеннях і кожне транспортне 
підприємство має орієнтуватися на досягнення максимальних результатів своєї 
діяльності. Вищевикладене обумовило актуальність теми випускної роботи, 
постановку її мети і завдань. 
Проблеми вдосконалення та розвитку залізничних перевезень на 
міжнародному рівні відображені у наукових працях українських та зарубіжних 
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вчених-экономістів, серед яких Альошинського Є. С., Бутько Т. В., Козака В. В., 
Мироненка В. К., Нагорного Є. В., Тітова М. Ф. та інші. Однак досі не знижується 
актуальність пошуку шляхів подальшого стимулювання та підвищеня 
конкурентоздатності даної сфери господарської діяльності. 
Метою роботи є дослідження стану та перспектив удосконалення 
міжнародних перевезень залізничним транспортом ПАТ «Укрзалізниця».  
Відповідно до поставленої мети було виокремлено наступні завдання: 
• визначити економічну сутність поняття «міжнародні залізничні 
перевезення»; 
• проаналізувати фактори і умови зовнішньоторговельної діяльності 
підприємства в галузі залізничних перевезень; 
• визначити методи оцінки міжнародних перевезень залізничним транспортом; 
• здійснити аналіз зовнішньоторговельної діяльності ПАТ «Укрзалізниця»; 
• здійснити сучасний економічний стан залізничної транспортної системи ПАТ 
«Укрзалізниця» та аналіз проблем при здійсненні міжнародних перевезень; 
• розробити шляхи підвищення конкурентоспроможності перевезень 
залізничним транспортом ПАТ «Укрзалізниця» на міжнародному рівні; 
• розробити перспективи розвитку зовнішньоекономічних залізничних 
перевезень ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ». 
Об’єкт дослідження – процес міжнародних перевезень залізничним 
транспортом. 
Предмет дослідження – теоретико-методичні засади, практичні заходи 
удосконалення зовнішньоторгівельних перевезень залізничним транспортом та 
шляхи підвищення рівня конкурентоспроміжності ПАТ «Укрзалізниця»  в 
сучасних умовах господарювання. 
Методологічну основу випускної роботи складають теоретичні положення 
економічної науки, наукові праці вітчизняних та закордонних вчених, 
монографічна література, присвячена проблемам міжнародних перевезень 
залізничним транспортом. При написанні випускної роботи використано 
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загальнонаукові та спеціальні методи: узагальнення та синтезу, порівняльного, 
статистичного та економічного аналізу, графічні методи. Робота здійснена з 
використанням офісного пакету MS Office - Microsoft Excel. 
Інформаційна база дослідження. При написанні випускної роботи 
використовувалися такі джерела інформації як навчальні посібники, підручники, 
монографії, публікації у періодичних виданнях, матеріали звітності підприємств, 
матеріали науково-практичних конференцій, електронні ресурси. Також 
довідковою базою є нормативно-правові акти України, аналітичні та статистичні 
матеріали  ПАТ «Укрзалізниця». 
Практичне значення результатів відображається в наданні рекомендацій 
щодо удосконалення міжнародних перевезень залізничним транспортом . 
Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 
висновків, списку використаних джерел. 
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ  
ОСЗ- Організація співробітництва залізниць  
ОТІФ- Міжурядова організація міжнародних залізничних перевезень  
COTIF- Конвенція про міжнародні залізничні перевезення  
ЦІВ- Єдині правила до договору про міжнародне залізничне перевезення  
ЦІМ- Єдині правила до договору про міжнародне перевезення вантажів  
УМВС- Угода про міжнародне залізничне вантажне сполучення  
УМПС- Угода про міжнародне пасажирське сполучення  
РЕВ- Рада економічної взаємодопомоги  
МТТ- Міжнародним транспортним тарифом  
СНД- Співдружність Незалежних Держав  
ВАТ «РЖД»- Відкрите акціонерне товариство «Російські залізниці»  
ПАТ «УЗ»- Публічне акціонерне товариство «Українські залізниці»  
БЧ- Білоруська залізниця  
ЧФМ- Молдавська залізниця 
ПКП- Польська залізниця 
МАВ- Угорська залізниця 




Таким чином після проведення дослідження щодо удосконалення 
міжнародних перевезень залізничним транспортом (на прикладі ПАТ 
«Укрзалізниця»), можемо зробити висновки: 
1. Роль і місце транспорту у забезпеченні зовнішньоекономічної 
діяльності залежить від місця України у світовому співробітництві, від наявності 
постійно діючих міждержавних політичних, економічних, соціальних зв'язків, від 
можливостей використання новітніх досягнень науки і техніки для впровадження 
вдосконалених транспортних засобів та раціональних технологій перевезень. 
2. Під міжнародним перевезенням розуміється перевезення вантажів і 
пасажирів між двома і більше державами, що виконується на умовах, які 
встановлені укладеними цими державами міжнародних угод. Специфіка 
організації міжнародних залізничних сполучень полягає в : 
1) використанні залізниць не однієї держави,  
2)  перетин кордону пов'язане з передачею пасажирів, а також вантажів 
іноземним залізницям, та 
3)  застосування найбільш оптимального способу передачі на прикордонних 
станціях пасажирів і вантажів разом з транспортом пов'язано з переходом вагонів 
залізниці однієї держави в тимчасове користування залізницею іншої держави. 
3. Характерною особливістю правового регулювання у сфері 
міжнародних залізничних перевезень є те, що основні питання перевезень 
вирішуються в міжнародних угодах (транспортних конвенціях), що містять 
уніфіковані норми, однаково визначають умови міжнародних перевезень вантажів 
і пасажирів.   
4. Питаннями залізничного транспорту на Євроазіатському континенті 
займаються в певній мірі міждержавні загальнотранспортні організації. Це 
Європейська конференція міністрів транспорту (ЄКМТ) і Комітет з внутрішнього 




5. Оцінка якості використання рухомого складу та інфраструктури у 
транзитному міжнародному сполученні переважно здійснюється на підставі 
кількісних показників тими ж методами, що і у внутрішньому сполученні. Такий 
підхід дозволяє аналізувати динаміку транзитних перевезень, але не дозволяє 
оцінювати вплив різних факторів на привабливість перевезень окремих вантажів 
по території України 
6. Ефективністю перевізного процесу можемо назвати рівень 
експлуатаційних витрат, який суттєво залежить від схоронності вантажу, 
швидкості доставки, регулярності доставок. Ефективність транзитних перевезень 
на залізницях України вимірюється доходами від вантажних перевезень; 
витратами по вантажним перевезенням; прибутком від вантажних перевезень; 
дохідною ставкою; собівартістю тарифною; прибутком тарифним. 
7. Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» – 
національний перевізник вантажів та пасажирів. Метою діяльності товариства є 
задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях, 
забезпечення ефективного функціонування та розвитку залізничного транспорту, 
створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі тощо. Чистий 
дохід ПАТ «Укрзалізниця» по вантажним перевезенням протягом 2012-2017 рр. 
поступово збільшився з 32,4 млрд. грн. в 2012 році до 40,1 млрд. грн. в 2017 році . 
8. Переваги перевезення вантажів залізничним транспортом ПАТ 
«Укрзалізниця»: вартість; повна безпека; швидкість залізничних перевезень та 
різноманітність вагонів. Отже, можна  зробити висновок, що міжнародні 
залізничні перевезення вантажів – найкращий і оптимальний варіант для доставки 
і транспортування товарів на великі відстані.  
9. Обсяги перевезень вантажів «Укрзалізницею» в експортному 
сполученні збільшилися на 9,5% - до 129,58 млн тонн, в імпортному - на 10,9%. 
До того ж обсяг перевезень вантажів у транзитному сполученні скоротився на 
18,1%, у внутрішньому сполученні - на 5,3%. 25% експортних перевезень 
припадає на частку залізної та марганцевої руди призначенням здебільшого до 
Китаю (через порти), Польщі, Чехії і Словаччини. Експорт нафти і 
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нафтопродуктів знизився на 68,7% - до 2,565 млн тонн, кам'яного вугілля - на 
11,3%, до 750,9 тис. тонн, солі - на 48,9%, до 750,6 тис. тонн. Обсяг залізничних 
перевезень імпортних вантажів за 11 місяців 2012 зріс на 10,9% - до 32,02 млн 
тонн. У структурі імпортних перевезень за 11 місяців 41,4% становить кам'яне 
вугілля, імпорт якого збільшився на 12,9% - до 13,2 млн тонн. 15,9% імпортних 
вантажоперевезень становить нафта і нафтопродукти, імпорт яких збільшився на 
26,6% - до 5,1 млн тонн. 10,8% імпортних перевезень вантажів становить залізна і 
марганцева руда, імпорт якої збільшився на 8,8% - до 3,5 млн тонн 
10. Найістотнішою проблемою залишається питання про підвищення 
тарифів. Сучасна тарифна система непередбачувана, адже зміну тарифів важко 
прогнозувати. Функціонування “Укрзалізниці” для української економіки має 
неабияке значення, адже вона обслуговує 2/3 вантажного обороту України й 
істотно впливає на функціонування економіки (особливу роль відіграє у 
зовнішній торгівлі, оскільки є частиною експортної моделі). 
11.  Вартості перевезень ПАТ «Укрзалізниці» визначаються як величиною 
тарифу, так і витратами за користування рухомим складом, залежним від якості 
організації роботи. При цьому мінімальна вартість перевезення визначається 
собівартістю послуги та мінімальною її рентабельністю, а максимальна вартість 
перевезення визначається відповідно до Договору про Міжнародний залізничний 
транзитний тариф 
12.  Поліпшення якості транспортного обслуговування веде до 
збільшення клієнтської бази (зростання доходів), а підвищення якості 
експлуатаційної роботи сприяє оптимізації витрат (зниження собівартості):  
- підвищення швидкісті і строку доставки вантажів;  
- підвищення цілісності вантажів що перевозяться;  
- підвищення регулярності і своєчасності або ритмічності і рівномірності 
перевезень;  
- підвищення комплексності і повноти транспортного обслуговування;  
- підвищення безпеки руху транспорту;  
- підвищення екологічності перевезень. 
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13. Для підвищення конкурентоспроможності залізниці необхідно 
розробляти і впроваджувати комплексну систему заходів, спрямованих на 
забезпечення якості не тільки в процесі транспортування, але й від моменту 
виявлення вантажовідправником бажання перевезти вантаж до моменту повного 
вивантаження вантажу у вантажоодержувача. 
14.  Стратегічні напрями та цілі розвитку залізничного транспорту 
базуються на положеннях Транспортної стратегії України на період до 2020 року, 
затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.10.2010 № 2174, 
та Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010–
2019 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 № 
1390, а також взятих на себе зобов’язань у частині імплементації законодавства 
ЄС у рамках Угоди про асоціацію. 
15. Нова модель ринку залізничних перевезень обов’язково передбачає 
розвиток конкуренції серед перевізників, також для розвитку міжнародних 
залізничних вантажних коридорів насамперед потрібно провести аналіз стану 
інфраструктури на напрямках міжнародних транспортних коридорів та визначити 
наявність вузьких місць, що можуть стати стримувальним фактором для 
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